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 ملخص:
، ئال أن اهدشاع قاهغة جأزير ؾً الؼواج نىض في غمان الاؾخٓغاع الىُس ي والاحخماعي وبٓاء الىىم الاوؿاوي عيم ألاهمُت البالًت للؼواج
ت  الشباب في املجخمو الجؼائغي ْض َاّ الخضوص اإلاخهاٍع نليها في الؿىىاث ألازيرة، بُهل الخًيراث التي مؿذ البجى الاحخمانُت والشٓاَُت والٍُ٘غ
ض  .، وأضبدذ تهضص مجخمهىا مً الضازل بتزاًض نضص الهؼاب بين الغحاٛ واعجُام وؿبت الهىىؾت بين اليؿاءوالاْخطاصًت للمجخمو هضَذ هظه ْو
ض الضعاؾت ئلى الخهٍغ نلى أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي، مً زالٛ صعاؾت نلى نُىت مً الشباب ببهؼ بلضًاث والًت حُجل. ْو
ٓت ْطض 190اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضُي، وأصاة الاؾخبُان لجمو البُاهاث مً اإلابدىزين الظي ْضع نضصهم بـ  ًت. وْض شاب جم ازخُاعهم بؿٍغ
أؾباب جأزير الؼواج نىض الشباب الجؼائغي جخمشل في: أؾباب شخطُت بالضعحت ألاولى، أؾباب هُؿُت بالضعحت الشاهُت، أؾباب جىضلذ الضعاؾت ئلى أن 
 اْخطاصًت في اإلاغجبت الشالشت، وأزيرا أؾباب احخمانُت في اإلاغجبت الغابهت.
 واج؛ الشباب.؛ جأزير ؾً الؼ الهؼوبتالؼواج؛ يت: حلماث مفتاك
 
ABSTRACT: 
Despite the great importance of marriage in ensuring psychological and social stability and the 
survival of the human kind, the spread of the phenomenon of delaying the age of marriage among 
young people in Algerian society has exceeded the established limits in recent years, due to the 
changes that affected the social, cultural, intellectual and economic structures of society, and became 
threatening our society from within. With the increase in the number of singles among men, and the 
increase in the rate of spinsterhood among women. This study aimed to identify the reasons for 
delaying the age of marriage among Algerian youth, through a study of a sample of young people in 
some municipalities of the state of Jijel. The researcher used the descriptive method, and the 
questionnaire tool, to collect data from the respondents, whose number was estimated at 190 young 
men who were intentionally chosen. The study found that the reasons for delaying marriage among 
Algerian youth are: personal reasons in the first place, psychological reasons in the second degree, 
economic reasons in third place, and finally social reasons in fourth place. 
Keywords: marriage; Celibacy; Delay the age of marriage; Young people. 
 
  




ً  ٌهخبر الؼواج ؾلٕى اوؿاوي جد٘مه ْىانض وأؾـ مؿخمضة مً زٓاَت املجخمو، َهى اإلاإؾؿت التي حؿاهم في جٍٙى
ً املجخمو. َالؼواج هكام احخماعي ًدٓٔ لالوؿان اؾخٓغاعه وؾالمخه الىُؿُت  ألاؾغة، هظه ألازيرة بمشابت البيُت ألاولى في جٍٙى
ٌهمل نلى خُل جماؾٚ وجىاػن املجخمو، ٖما أهه  ؾىي ومىكم، والاحخمانُت وئشبام عيباجه وخاحاجه الهاؾُُت والجيؿُت بشٙل
ها املجخمو الجؼائغي و  أخض أؾباب بٓاء الىىم البشغي واؾخمغاعه. ئال أن الخدىالث الاحخمانُت والاْخطاصًت والشٓاَُت التي نَغ
مً أهم الكىاهغ الاحخمانُت التي مإزغا أصث ئلى ئخضار حًيراث في هكام الؼواج، واهدشاع قاهغة جأزير ؾً الؼواج، والتي حهض 
 ٓا بد٘م الهاصاث والخٓالُض. حؿخدٔ الضعاؾت، زاضت وأن املجخمو الجؼائغي لم ًخهىص نليها ؾاب
، مً خُث جىاميها واحؿام صائغة الجؼائغي  جُغع هُؿها في الىاْو الاحخماعي َخأزير ؾً الؼواج نىض الشباب قاهغة باجذ
 .ما زلٔ الهضًض مً آلازاع والاوهٙاؾاث الؿلبُت الخؿيرة لها نلى الُغص وألاؾغة واملجخمو اهدشاعها واعجُام مهضالتها، وهى
ًدٛى صون جىحُه الؿاْاث الهاؾُُت والجيؿُت في الؿّغ اإلاشغونت، وبالخالي جىدشغ الُاخشت  أو جأزيره َالهؼوٍ نً الؼواج
غحو لهضة أؾباب احخمانُت واْخطاصًت وهُؿُت ججلذ في ولهل اهدشاع قاهغة جأزير ؾً الؼواج ً .وجػؿغب الخُاة الاحخمانُت
في لظلٚ اعجأي الباخث  حًير اإلاىكىمت الُٓمُت الُغصًت واملجخمهُت، ما أصي ئلى حًير اججاهاث ومىاِْ الشباب خٛى َ٘غة الؼواج.
 جؼائغي.نىض الشباب في املجخمو الغغوعة البدث نً ألاؾباب التي جإصي ئلى جأزير ؾً الؼواج هظه الضعاؾت 
 : إلاطار العام للدراصت -0
 : إشكاليت الدراصت -0-2
ً ألاؾغة التي  ٌهض الؼواج مً أهم الىكم الاحخمانُت وأْضمها في خُاة ألاَغاص واملجخمهاث، ٗىهه الىكام ألاؾاس ي لخٍٙى
ت الغوابـ الاحخمانُت، وؾبب بٓاء الىىم البشغي، وججىِب الُغص  حهمل نلى خُل جىاػن املجخمو وجماؾ٘ه واؾخٓغاعه، وجٍٓى
ئال أهه في الؿىىاث ألازيرة ؾغأ نلى هكام الؼواج نضة حًيراث جغحو في أؾاؾها ئلى الخدىالث  واملجخمو ٖشيرا مً آلاَاث الاحخمانُت.
ها املجخمو اإلاهاضغ، ما أصي ئلى اهدشاع قاهغة جأزير الؼواج نىض الشباب.   الاحخمانُت والاْخطاصًت والشٓاَُت التي نَغ
الاحخمانُت اهدشاعا في املجخمو الجؼائغي، ٗىنها  ئخضي أٖثر الكىاهغ ونلُه أضخذ قاهغة جأزير الشباب لؿً الؼواج
َغغذ هُؿها بٓىة في الىاْو الاحخماعي ال ؾُما في الؿىىاث ألازيرة بؿبب جضهىع الىغو الاحخماعي والاْخطاصي، هدُجت اهدشاع 
ِشت ٌشٙل البؿالت في أوؾاؽ الشباب وضهىبت الخطٛى نلى الؿً٘، خُث أضبذ اعجُام جٙالُِ الؼواج في قل يالء اإلاه
هاحؿا للشاب اإلآبل نلى الؼواج، زاضت وأن أؾلىب الخُاة حًير بشٙل ٖبير مٓاعهت بالؿىىاث الؿابٓت. غِ ئلى طلٚ حًير 
ُم حضًضة  هكغة الشباب للؼواج هدُجت الاهُخاح نلى زٓاَاث أزغي، خُث أضبذ الشاب الجؼائغي الُىم مدشبها بمُاهُم ْو
نالم والاجطاٛ الخضًشت ٖخدُٓٔ الظاث والطضاْت مو الجيـ آلازغ. ئغاَت ئلى حًير صوع صزُلت اٖدؿبها مً مسخلِ وؾائل ؤلا 
ٗاهذ نلُه في اإلااض ي، خُث أضبدذ الُخاة الُىم حؿعى ئلى ئزباث طاتها  ومٙاهت اإلاغأة صازل اليؿٔ الاحخماعي مٓاعهت بما 
اتها نلى خؿاب الؼواج. وبالخالي َان الاحخمانُت مً زالٛ الخهلُم والهمل وعيبتها في الاؾخٓالٛ اإلااصي وال تي أضخذ مً بين أولٍى
ت واخضة، ٖما ال ًمً٘ جُؿيره نلى أؾاؽ ؾبب واخض، ٗىن  جأزير الشباب الجؼائغي لؿً الؼواج ال ًمً٘ الىكغ ئلُه مً ػاٍو
 أؾباب جُاْم الكاهغة واهدشاعها مخهضصة ومدشاب٘ت.
ٗان ٌهٍغ املجخمو الجؼائغي في الؿابٔ  جاجه اإلاب٘غة، واعجُام وؿبت اإلاتزوحين في أوؾاؽ الشباب بشٙل َبهض أن  بٍؼ
زاص، ها هى الُىم ٌهٍغ جغاحها ملخىقا في نضص اإلاتزوحين واعجُانا في نضص الهؼاب، واهدشاع الهىىؾت بين ؤلاهار، خُث باث 




الجؼائغي ال ؾُما مً الىاخُت الاحخمانُت والشٓاَُت والاْخطاصًت. وأمام هظا الىغو َان بٓاء الشباب صون ػواج له آزاع ؾلبُت 
ين الُغصي واملجخمعي، َهلى اإلاؿخىي الُغصي ًمً٘ أن ًإصي جأزير الؼواج للشهىع بهضم الغغا والٓلٔ والا ججاه هدى نلى اإلاؿخٍى
الؿلٕى الجيس ي اإلاىدٍغ للخسُُِ مً صعحت ال٘بذ والطغام الىُس ي، أما نلى اإلاؿخىي الاحخماعي َان جأزير الشباب لؿً 
الؼواج ًدٛى صون جدُٓٔ الىقائِ التي ًإصي ئليها الؼواج أي ُْام أؾغ حضًضة، وما ًترجب نلى طلٚ مً آزاع صًمىيغاَُت 
هظه الضعاؾت ئلى ؤلاحابت نلى الدؿاٛؤ الغئِس ي الخالي: ما هي أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض ونلى هظا ألاؾاؽ حؿعى  واْخطاصًت.
 الشباب الجؼائغي؟
ىضعج جدذ هظا الدؿاٛؤ الدؿاؤالث الُغنُت الخالُت:   ٍو
 ؟لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الاْخطاصًتألاؾباب هل جإصي  -
 ؟لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الاحخمانُتألاؾباب هل جإصي  -
 ؟لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الىُؿُتألاؾباب هل جإصي  -
 ؟ألاؾباب الصخطُت لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي هل جإصي  -
 :فرضياث الدراصت -0-0
 الفرضيت الرئيضيت: -0-0-2
 الجؼائغي.جخهضص أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشاب  -
 الفرضياث الفرعيت: -0-0-0
 .لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الاْخطاصًتألاؾباب جإصي  -
 .لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الاحخمانُتألاؾباب جإصي  -
 .لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الىُؿُتألاؾباب جإصي  -
 .الؼواج نىض الشاب الجؼائغي ألاؾباب الصخطُت لخأزير ؾً جإصي  -
 أهميت الدراصت: -0-3
حهٍغ قاهغة جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب اهدشاعا واؾها في املجخمو جىبشٔ أهمُت الضعاؾت مً أهمُت مىغىنها، ئط  
والتي نلى  الؼواج هى الىؾُلت اإلاشلى لبىاء مجخمو ْىي ومؿخٓغ، ٗىهه البيُت ألاؾاؾُت لألؾغة٘ما هى مهلىم َان الجؼائغي. َ
ها املجخمو اإلاهاضغ  خضر حًير ملخىف أؾاؾها ًيشأ املجخمو. لً٘ في زػم الخًيراث الاْخطاصًت والاحخمانُت والشٓاَُت التي نَغ
، ألامغ الظي ٌؿخضعي مىا جمشل في جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب ألازيرةفي هكام الؼواج في املجخمو الجؼائغي زالٛ الؿىىاث 
اب هظه الكاهغة التي أضبدذ مطضع ْلٔ للبىاء الاحخماعي بُهل هخائجها الؿلبُت نلى الجاهب ألازالقي غغوعة صعاؾت أؾب
وطلٚ اهؿالْا مً الخطىعاث التي ًدملها الشباب الجؼائغي خٛى ألاؾباب التي صَهتهم  وألاؾغي والاْخطاصي والضًمىيغافي.
حابت نً نضص مً ألاؾللت اإلاؿغوخت في هظا الطضص، وبالخالي حهمُٔ . ٖما ؾدؿانض صعاؾت هظا اإلاىغىم نلى ؤلا لخأزير ؾً الؼواج
َهمىا خٛى أؾباب جأزير ؾً الؼواج مً وحهت هكغ الشباب الجؼائغي، وهى ما مً شأهه َسح املجاٛ إلًجاص خلٛى لهظه الكاهغة 
 .والخض مً اهدشاعها ومىاحهت آزاعها
 أهداف الدراصت: -0-4
الضعاؾت ئلى الخهٍغ نلى أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي ٖهضٍ عئِـ، ٌؿعى الباخث مً زالٛ هظه  
 ٖما حؿعى الضعاؾت ئلى جدُٓٔ ألاهضاٍ الخالُت:
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 .لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الاْخطاصًتألاؾباب الخهٍغ نلى  -
 .لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الاحخمانُتألاؾباب الخهٍغ نلى  -
 .لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي  الاحخمانُتألاؾباب الخهٍغ نلى  -
 .ألاؾباب الصخطُت لخأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي الخهٍغ نلى  -
 اإلاؿاهمت في وغو بهؼ الخىضُاث واإلآترخاث إلاىاحهت اهدشاع قاهغة جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي. -
 :مفاهيم الدراصت -0-5
 السواج: -0-5-2
الؼواج لًت، بالغحىم ئلى ْىامِـ اللًت الهغبُت هجض أن الخهٍغِ اللًىي ٌهجي "ػوج ألاشُاء جؼوٍجا وػواحا أي ْغن  
ُاث أزغي ئلى أن الؼواج هى اْتران الغحل باإلاغأة  بهػها ببهؼ، والؼواج أي اْتران الؼوج بالؼوحت أو الظٖغ باألهثى، وحشير حهٍغ
 .( 41، ص2016 بهٓض شغعي". )نبض الغخمً وآزغون،
الؼواج هى "نٓض شغعي للىٙاح أي اْتران شخطين طٖغ وأهثى بالشٙل الظي جىطه ْىاهين املجخمو وججغي لهاصاجه َخترجب  
ىاهُنها  التي جسخلِ مً نلُه بِىما خّٓى وواحباث وججغي نلُه ناصاجه وحهض مإؾؿت احخمانُت لها هطىضها وأخٙامها ْو
 .( 237، ص2011البُاحي، خػاعة ئلى أزغي". )
ىاهُنها   ض أنؿى ئخؿان دمحم الخؿً للؼواج مهىا نٍغػا نلى أهه "مإؾؿت احخمانُت مهمت لها هطىضها وأخٙامها ْو ْو
لت مً الؼمً، ٌؿخؿُو زاللها الصخطان ُْمها التي جسخلِ مً خػاعة ئلى أزغي،  والؼواج هى نالْت حيؿُت وحؿخمغ لُترة ؾٍى
ىاهين اإلاتزوحان البالًان ئهجاب  هتٍر بىحىصها وأهمُتها، ْو ألاؾُاٛ وجغبُتهم جغبُت احخمانُت وأزالُْت وصًيُت ًٓغها املجخمو َو
الؼواج جىظ نلى غغوعة جغؾُش واؾخمغاع الهالْاث الاحخمانُت والجيؿُت بين شخطين متزوحين، في خين ال جٙىن الهالْاث 
ل الضًً والٓاهىن وألازالّ لضا َهي نالْاث مدغمت ومدكىعة الجيؿُت التي جٓو زاعج هكام الؼواج شغنُت ومضنىمت مً ْب
 .(47، ص2005ونالْاث يير زابخت ومؿخمغة". )الخؿً، 
دكى باالنتراٍ الاحخماعي، هضَه  التعريف إلاحرائي: اهىوي بين عحل وامغأة ٍو ًٓطض بالؼواج في هظه الضعاؾت بأهه نٓض شغعي ْو
ترجب نىه مجمىنت مً الخّٓى  ، وج٘مً أهمُخه في املخاَكت نلى اليؿل وبٓاء الؼوحُت بين ؾغفي الهالْت والىاحباثبىاء أؾغة ٍو
 الىىم الاوؿاوي وججىب الغطائل واؾخمغاع املجخمو.
 جأخير صن السواج: -0-5-0
الخأزير لًت: مأزىط مً ألازغ بػمخين، وجأزغ، وأزغ جأزيرا، بمهجى: أحل الش يء والخأزير غض الخٓضًم. )الُيروػ أباصي،  
 واإلآطىص هىا أن الخأزير ًٓو نلى الؼواج أي جأحُل الؼواج نً ؾىه اإلاهخاصة. .(436ص، 2013
ي الؿً اإلاىاؾبت له ناص لؿبب مً ألاؾباب مو خاحخه َهٍغ جأزير الؼواج بأهه "بٓاء الغحل واإلاغأة بضون ػواج بهض مط و  
 .(26، ص2010/2011ئلُه وعيبخه أو امخىانه نىه". )مهضاوي، 
اعي أن جأزير ؾً الؼواج هى "بلىى الشاب أو الُخاة ؾىا مهُىا صون ؤلاْضام نلى زؿىة الؼواج، التي و   ٍغي مىطىع الَغ
، 2015خاج نلي، م باالهخٓاٛ َيها ئلى خُاة حضًضة ومؿإولُاث حضًضة". )حهخبر زؿىة أؾاؾُت في خُاة الشاب أو الُخاة ًٓى 
 .(14ص
ونلُه َان مُهىم جأزير ؾً الؼواج ٌهجي ججاوػ الشاب الؿً املخضصة التي ًُغغها املجخمو للؼواج أو ًغاها مالئمت  




 ًٓطض في هظه الضعاؾت بخأزير ؾً الؼواج حهضي الشاب لؿً الشالزين صون الؼواج. التعريف إلاحرائي:
 الشباب:  -0-5-3
"مغخلت مً مغاخل الهمغ جٓو بين الؿُىلت بأهه الشباب  ازخلِ الباخشين في جدضًض مُهىم الشباب، َهىإ مً ٌهٍغ
الٓىة، ٖما جخميز مً الىاخُت الاحخمانُت بأنها اإلاغخلت  والشُسىزت وهي جخميز مً الىاخُت البُىلىحُت باالٖخماٛ الهػىي وهػىج
 .(5، ص2007التي ًخدضص َيها مؿخٓبل الاوؿان ؾىاء مؿخٓبله اإلانهي أو مؿخٓبله الهائلي". )مُلؿىن، 
بِىما ًغي نلماء الىُـ "أن مغخلت الشباب جغجبـ باٖخماٛ البىاء الضاَعي والاهُهالي للُغص في غىء اؾخهضاصاجه 
ٗاَت حىاهب شخطِخه الىحضاهُت واإلاؼاحُت والهٓلُت بشٙل ًم٘ىه مً الخُانل الؿىي مو واخخُاح اجه ألاؾاؾُت، واٖخماٛ همى 
ً في املجاٛ الاحخماعي". )َهمي،   .(87، ص2007آلازٍغ
انلت جتراوح أنماعهم بين ) Penelope Hallٌهٍغ بىلىب هُل   ؾىت( مً  35-15الشباب بأنهم "َلت احخمانُت وشُؿت َو
ت واليشاؽ والبىاء وجدُٓٔ الؿمىخاث". )البُاحي،  لت نلى الهمل والخٖغ  .( 224، ص2011الظٗىع وؤلاهار وحؿخمغ إلاضة ؾٍى
ببهؼ بلضًاث عهم الشالزىن ؾىت، الٓاؾىين ججاوػث أنمآًطض بالشباب في هظه الضعاؾت نُىت مً الشباب  التعريف إلاحرائي:
ذ مههم الضعاؾت اإلاُضاهُت.والًت حُجل والظًً   أحٍغ
 :إلاحراءاث املىهجيت للدراصت -3
 :مجاالث الدراصت -3-2
خمشل في بهؼ بلضًاث والًت حُجل وهي: بلضًت جاٖؿىت، هى  :املجال املكاوي -3-2-2 اإلاٙان الظي جمذ َُه الضعاؾت اإلاُضاهُت، ٍو
 بلضًت حُجل، بلضًت الؿاهير، بلضًت اإلاُلُت. بلضًت ألامير نبض الٓاصع، بلضًت ْاوؽ، بلضًت الهىاهت،
خمشل في نُىت مً الشباب  :املجال البشري -3-2-0 ٓطض به نضص ألاَغاص اإلابدىزين الظًً أحٍغذ مههم الضعاؾت اإلاُضاهُت، ٍو ٍو
 شاب. 190الضعاؾت نلى الهؼاب ببهؼ بلضًاث والًت حُجل، خُث جم جؿبُٔ أصاة 
 .2020جم ئحغاء هظه الضعاؾت زالٛ شهغ صٌؿمبر لؿىت  :املجال السمني-3-2-3
 :املىهج ملضتخدم -3-0
ر ؾً الؼواج نىض يأؾباب جأزهى اإلاىهج ألاوؿب وألاٖثر مالئمت لهظه الضعاؾت التي جدىاٛو الخدلُلي ٌهخبر اإلاىهج الىضُي 
هٍغ اإلاىهج . الشباب الجؼائغي  الىضُي نلى أهه "مجمىم ؤلاحغاءاث البدشُت التي جخٙامل لىضِ الكاهغة أو اإلاىغىم انخماصا َو
ٗاَُا وصُْٓا الؾخسالص صاللتها والىضٛى ئلى هخائج أو حهمُماث  نلى حمو الخٓائٔ والبُاهاث وجطيُُها ومهالجتها وجدلُلها جدلُال 
  .(62، ص2009)نُاص،  نً الكاهغة أو اإلاىغىم مدل البدث".
 :العيىت وطريلت اختيارها -3-3
ٓت ْطضًت شاب190في هظه الضعاؾت بازخُاع نُىت مخٙىهت مً  ْام الباخث  ، والظًً جؼاوج مً مجخمو الضعاؾت بؿٍغ
ض حاء ازخُاع هظه الهُىت نلى أؾاؽ خغ مً ْبل الباخث وخؿب ؾبُهت بدشه بدُث  .ؾىت ولم ًتزوحىا بهض 30ؾنهم  ًدٓٔ ْو
هظا الازخُاع هضٍ الضعاؾت، وحهٍغ الهُىت الٓطضًت بأنها "هي الهُىت التي ٌؿخسضم َيها الباخث الخ٘م الصخص ي نلى أؾاؽ 
 .( 229، ص2014أنها هي ألاَػل لخدُٓٔ أهضاٍ الضعاؾت". )نباؽ وآزغون، 
 :أداة الدراصت -3-4
ٗأصاة لجمو  ْام الباخث شير الاؾخبُان ئلى "جلٚ ألاصاة التي  ،البُاهاث اإلاُضاهُتفي هظه الضعاؾت باؾخسضام الاؾخبُان  َو
ٌؿخسضمها الباخث الاحخماعي في حمو البُاهاث اإلاخهلٓت بمىغىم بدشه مً اإلابدىزين )ألاَغاص(، وهي نباعة نً مجمىنت مً 
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ٓت مىهجُت، ًؿلب َيها ؤلاشاعة ئلى ما ٌهخٓضون  مً اإلابدىزين ألاؾللت أو الهباعاث اإلا٘خىبت واإلاؼوصة باحاباتها املخخملت واإلاهضة بؿٍغ
 .( 217، ص2014. )صلُى، "إاٛ اإلاؿغوح أو الهباعة اإلآترختأهه ًمشل عأيهم خٛى الؿ
 وإلزغاج أصاة الضعاؾت )الاؾخبُان( في ضىعة ججُب نً أؾللت الضعاؾت، ْؿمها الباخث ٖما ًلي: 
: وجػمً البُاهاث الصخطُت الخاضت بىضِ مجخمو ت وزطائظ  * الجؼء ألاٛو الضعاؾت، والتي ًخم مً زاللها جدضًض هٍى
ض جػمً  اإلابدىزين،  أؾللت. 03ْو
ض جػمً  ٗالخالي:أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي نباعة جمشل  27* الجؼء الشاوي: ْو ض حاءث مىػنت   ، ْو
 (: ًبين جوزيع محاور وعباراث الاصتبيان22الجدول ركم )
 أركام العباراث كما وردث في الاصتبيان عدد العباراث املحور 
 ٛ ألاؾباب الاْخطاصًت لخأزير ؾً الؼواج نىض  ألاو
 الشباب الجؼائغي 
 6ئلى  1مً  06
ألاؾباب الاحخمانُت لخأزير ؾً الؼواج نىض  الشاوي
 الشباب الجؼائغي 
 13ئلى  7مً 07
ألاؾباب الىُؿُت لخأزير ؾً الؼواج نىض الشباب  الشالث
 الجؼائغي 
 19ئلى  14مً  06
ألاؾباب الصخطُت لخأزير ؾً الؼواج نىض  الغابو
 الشباب الجؼائغي 
 27ئلى  20مً 08
ض اؾخسضم الباخث   ت أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي ْو مُٓاؽ لُ٘غث الشالسي لُٓاؽ صعحت إلاهَغ
 ئحابت اإلابدىزين نلى نباعاث الاؾخبُان، ٖما هى مىضح في الجضٛو الخالي:
 (: ًبين البدائل املحتملت لإلحابت على عباراث الاصتبيان20الجدول ركم )
 مىأَ مداًض يير مىأَ الاصتجابت
 3 2 1 الدرحت
 صدق أداة الدراصت وثباتها:
، خُث جم الخدٓٔ مً أن مكهغ ألاصاة ًضٛ ضضّ املخ٘مينأو  ْام الباخث بدؿاب الطضّ الكاهغي  صدق أداة الدراصت: -أ
أؾاجظة بغجبت أؾخاط مداغغ  06جِٓـ ما وضُذ لُٓاؾه مً زالٛ نغغها بطىعتها ألاولُت نلى نضة مد٘مين نضصهم نلى أنها 
ْؿم أ وأؾخاط الخهلُم الهالي خُث ؾلب مً ٗل مد٘م ئبضاء عأًه بسطىضه مضي وغىح الطُايت، ومضي مىاؾبت وشمىلُت 
خُث جػمً . هم% من90ئحغاء الخهضًالث اإلاؿلىبت التي اجُٔ نليها واهخماء ٗل نباعة ملخىعها. وفي غىء مالخكاث املخ٘مين جم 
ؼث مالخكاث املخ٘مين في حهضًل الطُايت لبهؼ الهباعاث وخظٍ أزغي، وحًُير نباعة،  30الاؾخبُان في ضىعجه ألاولُت  ض جٖغ ْو
 مىغو بهؼ الهباعاث في املخىع.
اهؿالْا مً نُىت  ً زالٛ خؿاب مهامل الشباث ألُا ٖغوهبار،جم الخأٖض مً زباث أصاة الضعاؾت م ثباث أداة الدراصت: -ب








 (: كيم ألفا ملعامالث ثباث ألاداة23الجدول ركم )
 كيمت ألفا كروهباخ عدد العباراث املحور 
 ٛ  0.875 06 ألاو
 0.863 07 الشاوي
 0.832 06 الشالث
 0.881 08 الغابو
 0.865 27 الاصتبيان ككل
( في خضها ألانلى 0.881ًالخل مً الجضٛو أن أصاة الضعاؾت جخمخو بضعحت زباث نالُت خُث جغاوخذ ُْم ألُا بين ) 
حضا، مما ( وهي ُْم مغجُهت 0.865، في خين بلًذ ُْمت ألُا الهام لألصاة )شالث( في خضها ألاصوى للمدىع ال0.832و)غابو للمدىع ال
 ٌهجي أن مهامل الشباث للمداوع مغجُو.
 :أصاليب املعالجت إلاحصائيت -3-5
ت،   SPSS اؾخسضمذ الضعاؾت بغهامج الخدلُل ؤلاخطائي إلاهالجت البُاهاث، خُث جم خؿاب الخ٘غاعاث واليؿب اإلالٍى
ت ملخاوع الاؾخبُان ونباعاجه. ٖما جم خؿاب مهامل ألُا ٖغوهبار لُٓاؽ زباث  وخؿاب اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاٍع
 أصاة الضعاؾت.
 :جحليل ومىاكشت هتائج الدراصت امليداهيت -4
ت  اث إلاهَغ ، أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي لٓض خضصث بضائل الاؾخجابت أمام ٗل َٓغة زالزت مؿخٍى
 أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي بدؿب جٓضًغاث َلاث الهُىت وهي: )مىأَ، مداًض، يير مىأَ(. وللخ٘م نلى 
 (.3(، )مىأَ = 2(، )مداًض = 1خؿب جٓضًغاث الهُىت أنؿُذ الخٓضًغاث الىضُُت جٓضًغاث ٖمُت ٖما ًلي: )يير مىأَ = 
ل الخ٘غاعاث مً بُاهاث جٓو ض جم جدٍى بمؿخىي الُٓاؽ الاؾمي نلى اإلآُاؽ الشالسي، ئلى صعحاث جٓو بمؿخىي الُٓاؽ  ْو
اث بدؿب مضي مخىؾـ الخ٘غاعاث، ٖما هى مىضح في الجضٛو الخالي:  الُلىي لدؿهُل نملُت جطيُُها ئلى زالزت مؿخٍى
 ر صن السواج عىد الشباب الجسائري يأصباب جأخ املبحوثين هحو (: درحت اججاه24الجدول ركم )
  3 - 2.34  2.33 –1.67  1.66 – 1 مدى الدرحاث
 مىأَ مداًض يير مىأَ مضتوياث الاججاه
 وؾِخم نغع الىخائج نلى مؿخىي ٗل َلت نلى خضة نلى الىدى الخالي:
جؤدي ألاصباب الاكتصادًت لتأخير صن السواج عىد الشاب  مىاكشت وجفضير هتائج الدراصت املتعللت بالفرضيت ألاولى: -4-2
 الجسائري 
اججاهاث الشاب الجؼائغي هدى ألاؾباب الاْخطاصًت لخأزير ؾً ؾِخم نغع هخائج اؾخجاباث نُىت الضعاؾت هدى 
 ، نلى الىدى الخالي:الؼواج
ألاصباب الاكتصادًت (: املتوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت لتلدًراث فئاث عيىت الدراصت هحو 25الجدول ركم )




 درحت إلاحابت الرجبت الاهحراف املعياري  املتوصط الحضابي ألاصباب الاكتصادًت لتأخير صن السواج عىد الشاب الجسائري 
لت َغص الشًل 2  مىأَ 1 0.840 2.86 البؿالت ْو
ِ وجٙالُِ الؼواج 5  مىأَ 2 0.864 2.81 ٖثرة مطاٍع
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 مىأَ 3 0.885 2.73 يالء اإلاهىع  4
 مىأَ 4 0.896 2.66 غهِ الضزل ويالء اإلاهِشت 3
 مداًض 5 0.911 2.29 ٖثرة الشغوؽ مً ْبل الُخاة وأهلها 1
 مداًض 6 0.929 2.13 خالت ألاؾغة اإلااصًت جإزغ نلى اجساط ْغاع الؼواج 6
م ) ألاؾباب الجؼائغي هدى  باججاهاث الشابزاضت  اثنباع  06( أن هظا املخىع شمل 05ًالخل مً الجضٛو ْع
 (.0.929-0.840( واهدغاٍ مهُاعي بين )2.13-2.86، خُث حاءث جٓضًغاث نُىت الضعاؾت بين )الاْخطاصًت لخأزير ؾً الؼواج
 :هماللخٓضًغ  ينمؿخٍىومىػنت نلى 
( وهي جٓو غمً 0.896-0.840بين )(، ومضي اهدغاٍ مهُاعي 2.66-2.86جٓضًغاث غمً مضي اإلاخىؾؿاث ) املضتوى ألاول:
لت َغص ) 2% مً نباعاث املخىع. خُث اخخلذ الهباعة 66.67وحشٙل اث( نباع 4مخىؾؿاث الخٓضًغ )مىأَ(، وحشمل ) البؿالت ْو
ٖثرة مطاٍعِ وجٙالُِ ) 5 (، جليها الهباعة0.840( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.86( اإلاغجبت ألاولى بمخىؾـ خؿابي بلٌ )الشًل
( في اإلاغجبت يالء اإلاهىع ) 4(، بهضها الهباعة 0.864( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.81( في اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )ؼواجال
( في اإلاغجبت غهِ الضزل ويالء اإلاهِشت) 3(، زم الهباعة 0.885( واهدغاٍ مهُاعي ْضعه )2.73الشالشت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )
 .(0.896( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.66) لٌالغابهت بمخىؾـ خؿابي ب
( وهي جٓو غمً 0.929-0.911(، ومضي اهدغاٍ مهُاعي بين )2.13-2.29) ينجٓضًغاث غمً مضي اإلاخىؾؿ املضتوى الثاوي:
ٖثرة الشغوؽ مً ) 1% مً نباعاث املخىع. خُث اخخلذ الهباعة 33.33 وحشٙل ينج( نباع 2مخىؾؿاث الخٓضًغ )مداًض(، وحشمل )
خالت ألاؾغة ) 6(، جليها الهباعة 0.911( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.29)بمخىؾـ خؿابي بلٌ  خامؿت( اإلاغجبت الالُخاة وأهلها ْبل
 .(0.929( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.13بمخىؾـ خؿابي بلٌ ) الؿاصؾت( في اإلاغجبت اإلااصًت جإزغ نلى اجساط ْغاع الؼواج
 نىض الشاب الجؼائغي، جخمشل في:  ألاؾباب الاْخطاصًت لخأزير ؾً الؼواجوخؿب هظه الىخائج ًخطح بأن 
لت َغص الشًل - ، َالشاب أضبذ ر في الؼواجيُ٘والخالشاب  بينئط حهض مشٙلت البؿالت أخض أٖثر الهىائٔ التي جِٓ  ،البؿالت ْو
أمام قغوٍ ماصًت ضهبت زاضت مو  ًغي هُؿه الُىم ئما ناؾل نً الهمل أو مً طوي الضزل الػهُِ، وبالخالي ًجض هُؿه
ت العجُام مؿخىي اإلاهِشت، ونلُه َهى مسير بين ؾض اخخُاحاجه  اصة مىاٍػ الاعجُام اإلاتزاًض في ألاؾهاع ًٓابله زباث الضزل صون ٍػ
لت َُخأزغ نً الؼواج في ؾً مب٘غ  اشتراؽغِ ئلى طلٚ  .ألاؾاؾُت أو اصزاع اإلااٛ للؼواج وهى ما ٌؿخًّغ مىه ؾىىاث ؾٍى
مت وجلبي اخخُاحاتها، زاضت وأن بهؼ الُخُاث ال ًٓىهً بالٓلُل  الُخاة وأهلها نلى الشاب أن ًمخلٚ نمال ًػمً لها الخُاة الٍ٘غ
ىه نلى شاشت الخلُاػ. ىاتهً أو جٓلُضا إلاا ًٍغ اه جٓلُضا لٍٓغ بدثن نً خُاة الَغ  ٍو
َمً الطهب حضا  ،باهكت حضا في الؿىىاث ألازيرة ومخؿلباجهئْامت الهغؽ  أضبدذ هُٓاث ئط ،ٖثرة مطاٍعِ وجٙالُِ الؼواج -
اث الخُاة اإلاهاضغة همؿا مهِشُا لم  جٓضًغ جٙالُِ الؼواج وطلٚ لخباًً الهاصاث والخٓالُض وازخالٍ البِلاث، خُث َغغذ مجٍغ
اث التي ال ب مً ال٘مالُاث أضبذ الُىم مً الػغوٍع ٗان باألمـ الٍٓغ ًمً٘ الاؾخًىاء ننها، ختى  ًً٘ مهغوَا في الؿابٔ، َما 
وضلذ في بهؼ ألاخُان لضعحت ؤلاَغاؽ واإلابالًت َطاع الشاب اإلآبل نلى الؼواج ًٙلِ هُؿه جٙالُِ مالُت باهكت إلْامت خُل 
ضعة ال٘شير مً الشباب الؼواج  .ٗاْامت الُغح في الطاالث والُىاصّ الُسمت، والتي جُّى ؾاْت ْو
، وطلٚ الهدشاع بهؼ الهاصاث الؿلبُت في املجخمو الجؼائغي الُخُاث أو أهاليهً في اإلاهغ وجىابههخُث جبالٌ بهؼ  ،يالء اإلاهىع  -
ٗالخباهي بُٓمت اإلاهغ والخُازغ والتٍر في حهاػ الهغوؽ، وبالخالي َالشاب اإلآبل نلى الؼواج مػؿغ إلاؿاًغة هظا الىغو أو 




جضهذ الٓضعة الشغائُت للمىاؾً  ألازيرة، َىدُجت الخٓلباث الاْخطاصًت الخاضلت في الؿىىاث غهِ الضزل ويالء اإلاهِشت -
زاضت طوي الضزل املخضوص، َاطا أَلح الشاب في الخطٛى نلى وقُُت أو نمل َان الغاجب يالبا ال ًُ٘ي لبىاء أؾغة، الجؼائغي 
ىن مً نضم  .وبالخالي نلُه الاهخكاع لؿىىاث أزغي لجمو اإلااٛ الٙافي لخأؾِـ بِذ الؼوحُت ٖما هجض ٖشيرا مً الشباب ًخسَى
ٗاَت اإلاؿخلؼماث التي جٓخػيها الخُاة الُىمُت هكغا العجُام  ويالء اإلاهِشت وغهِ  ألاؾهاعالٓضعة نلى جلبُت مخؿلباث ألاؾغة و
 صزلهم.
ير صن السواج عىد الشاب جؤدي ألاصباب الاحتماعيت لتأخ :ثاهيتتائج الدراصت املتعللت بالفرضيت المىاكشت وجفضير ه -4-0
 الجسائري 
، لخأزير ؾً الؼواج ألاؾباب الاحخمانُتاججاهاث الشاب الجؼائغي هدى ؾِخم نغع هخائج اؾخجاباث نُىت الضعاؾت هدى 
 نلى الىدى الخالي:
ألاصباب الاحتماعيت (: املتوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت لتلدًراث فئاث عيىت الدراصت هحو 26الجدول ركم )




 إلاحابتدرحت  الرجبت الاهحراف املعياري  املتوصط الحضابي ألاصباب الاحتماعيت لتأخير صن السواج عىد الشاب الجسائري 
ت 13  مىأَ 1 0.792 2.82 ٖثرة مؿالب الخُاة الؼوحُت وألاؾٍغ
 مىأَ 2 0.798 2.75 نضم جىَغ الؿً٘ 7
ؼ الُخاة الؿً٘ في بِذ الهائلت )مو أهل الؼوج( 9  مىأَ 3 0.811 2.68 َع
 مداًض 4 0.835 2.28 جباًً اإلاٙاهت الاحخمانُت للشاب والشابت 11
٘ت الؼواجنضم مىذ ألاهل  10 ت لٚ في ازخُاع شٍغ  مداًض 5 0.866 2.14 الخٍغ
 مداًض 6 0.881 2.02 جأزغ أخض أَغاص ألاؾغة نً الؼواج )ألار ألاٖبر مشال( 12
 يير مىأَ 7 0.895 1.56 نضم الٓضعة نلى جدمل اإلاؿإولُت 8
م ) ألاؾباب الجؼائغي هدى  باججاهاث الشابزاضت  اثنباع  07( أن هظا املخىع شمل 06ًالخل مً الجضٛو ْع
 (.0.895-0.792( واهدغاٍ مهُاعي بين )1.56-2.82، خُث حاءث جٓضًغاث نُىت الضعاؾت بين )الاحخمانُت لخأزير ؾً الؼواج
 :يللخٓضًغ ه اثمؿخٍىزالزت ومىػنت نلى 
( وهي جٓو غمً 0.811-0.792(، ومضي اهدغاٍ مهُاعي بين )2.68-2.82جٓضًغاث غمً مضي اإلاخىؾؿاث ) املضتوى ألاول:
ٖثرة مؿالب ) 13% مً نباعاث املخىع. خُث اخخلذ الهباعة 42.86 وحشٙل اث( نباع 3مخىؾؿاث الخٓضًغ )مىأَ(، وحشمل )
ت غ ) 7(، جليها الهباعة 0.792( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.82( اإلاغجبت ألاولى بمخىؾـ خؿابي بلٌ )الخُاة الؼوحُت وألاؾٍغ نضم جَى
ؼ الُخاة الؿً٘ في ) 9(، بهضها الهباعة 0.798( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.75اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )( في الؿً٘ َع
 .(0.811( واهدغاٍ مهُاعي ْضعه )2.68( في اإلاغجبت الشالشت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )بِذ الهائلت )مو أهل الؼوج(
( وهي جٓو غمً 0.881-0.835(، ومضي اهدغاٍ مهُاعي بين )2.02-2.28جٓضًغاث غمً مضي اإلاخىؾؿاث ) املضتوى الثاوي:
جباًً اإلاٙاهت ) 11% مً نباعاث املخىع. خُث اخخلذ الهباعة 42.86 ( نباعاث وحشٙل3مخىؾؿاث الخٓضًغ )مداًض(، وحشمل )
نضم ) 10(، جليها الهباعة 0.835( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.28)بمخىؾـ خؿابي بلٌ  غابهت( اإلاغجبت الالاحخمانُت للشاب والشابت
٘ت الؼواج ت لٚ في ازخُاع شٍغ (، 0.866( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.14بمخىؾـ خؿابي بلٌ ) الهاشغة( في اإلاغجبت مىذ ألاهل الخٍغ
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( 2.02بمخىؾـ خؿابي بلٌ ) ؿاصؾت( في اإلاغجبت الجأزغ أخض أَغاص ألاؾغة نً الؼواج )ألار ألاٖبر مشال() 12بهضها الهباعة 
 .(0.881واهدغاٍ مهُاعي ْضعه )
)نضم الٓضعة نلى جدمل اإلاؿإولُت( في اإلاغجبت الؿابهت بمخىؾـ خؿابي بلٌ  8وشمل نباعة واخضة وهي الهباعة  املضتوى الثالث:
 مً نباعاث املخىع.%14.28(، وهي جٓو غمً مخىؾؿاث الخٓضًغ )يير مىأَ(، وحشٙل 0.895( واهدغاٍ مهُاعي ْضعه )1.56)
 نىض الشاب الجؼائغي، جخمشل في:  ألاؾباب الاحخمانُت لخأزير ؾً الؼواجوخؿب هظه الىخائج ًخطح بأن 
ت - خُث أحبر اعجُام ألاؾهاع ويالء اإلاهِشت الهضًض مً الشباب نلى جأزير ؾً الؼواج  ،ٖثرة مؿالب الخُاة الؼوحُت وألاؾٍغ
ً نلى ج طبدىن ْاصٍع ً أهُؿهم ٍو ث ئلى خين جٍٙى  دمل أنباء الؼواج ومخؿلباث الخُاة الؼوحُت.والتًر
غ الؿً٘ - غص الشباب في الاؾخُاصة  ،نضم جَى ؾً٘، وبالخالي ًجض هُؿه مجبرا نلى صَو  أو الخطٛى نلىوطلٚ لٓلت خكىف َو
بىاء أو شغاء ؾً٘، ونىض جدُٓٔ مبخًاه ًخدخم نلُه اصزاع اإلااٛ لؿىىاث لأو  ،جٙالُِ ؤلاًجاع التي ناصة ما جٙىن مغجُهت حضا
الاؾخٓاللُت  ىن ًُػلأضبدىا نلى الؼواج في مجخمهىا اإلاهاضغ  يناب اإلآبلبالش ًجض هُؿه مخأزغا نً الؼواج. َأيلبطإ 
هِش مو الهائلت  ٗان الشاب الجؼائغي في الؿابٔ ًتزوج َو وطلٚ بخأمين ؾً٘ مؿخٓل بهُضا نً مؿً٘ الهائلت ال٘بيرة، بهض أن 
ٗان نضص أَغاص ألاؾغة ٖبيرال٘بيرة  .، بدشا نً الغاخت الىُؿُت والاؾخٓغاع بؿبب غُٔ اإلاؿً٘ زاضت ئطا 
ؼ الُخاة الؿً٘ في بِذ الهائلت )م - خُث جُػل ال٘شير مً الُخُاث الُىم ؤلاْامت في ؾً٘ مؿخٓل بهُضا نً  ،و أهل الؼوج(َع
بل وفي أخُان ٖشيرة ٌهض شغؾا مً بين الشغوؽ التي جػهها الُخاة للمىآَت نلى الؼواج مً الشاب الظي جٓضم نائلت الؼوج، 
 .ؼواج ئلى خين الخطٛى نلى ؾً٘، أو جأزير ؾً الوبالخالي ًػؿغ الشاب لخدمل جٙالُِ ئًجاع ؾً٘ لخؿبتها،
لتأخير صن السواج عىد الشاب  الىفضيتجؤدي ألاصباب  :ثالثتمىاكشت وجفضير هتائج الدراصت املتعللت بالفرضيت ال -4-3
 الجسائري 
، الىُؿُت لخأزير ؾً الؼواجألاؾباب اججاهاث الشاب الجؼائغي هدى ؾِخم نغع هخائج اؾخجاباث نُىت الضعاؾت هدى 
 الىدى الخالي:نلى 
لتأخير  الىفضيتألاصباب (: املتوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت لتلدًراث فئاث عيىت الدراصت هحو 27الجدول ركم )




 درحت إلاحابت الرجبت املعياري الاهحراف  املتوصط الحضابي ألاصباب الىفضيت لتأخير صن السواج عىد الشاب الجسائري 
 مىأَ 1 0.812 2.80 الخسىٍ مً الُشل في ججغبت الؼواج 18
 مىأَ 2 0.830 2.72 الؼواج نبء ومؿإولُت ٖبيرة 16
 مىأَ 3 0.851 2.58 َٓضان الشٓت في الجيـ آلازغ 14
 مىأَ 4 0.885 2.51 حهخٓض أن الؼواج ْؿمت وهطِب 15
خٚ 19  مداًض 5 0.902 2.14 الؼواج ًدض مً خٍغ
 يير مىأَ 6 0.914 1.60 نضم وحىص عيبت في الؼواج 17
م ) ألاؾباب الىُؿُت الجؼائغي هدى  باججاهاث الشابزاضت  اثنباع  06( أن هظا املخىع شمل 07ًالخل مً الجضٛو ْع
ومىػنت نلى  (.0.914-0.812) ( واهدغاٍ مهُاعي بين1.60-2.80، خُث حاءث جٓضًغاث نُىت الضعاؾت بين )لخأزير ؾً الؼواج




( وهي جٓو غمً 0.885-0.812(، ومضي اهدغاٍ مهُاعي بين )2.51-2.80جٓضًغاث غمً مضي اإلاخىؾؿاث ) املضتوى ألاول:
مً  الخسٍى) 18% مً نباعاث املخىع. خُث اخخلذ الهباعة 66.67وحشٙل اث( نباع 4مخىؾؿاث الخٓضًغ )مىأَ(، وحشمل )
الؼواج ) 16(، جليها الهباعة 0.812( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.80( اإلاغجبت ألاولى بمخىؾـ خؿابي بلٌ )الُشل في ججغبت الؼواج
 14(، بهضها الهباعة 0.830( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.72( في اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )نبء ومؿإولُت ٖبيرة
 15(، زم الهباعة 0.851( واهدغاٍ مهُاعي ْضعه )2.58( في اإلاغجبت الشالشت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )آلازغَٓضان الشٓت في الجيـ )
 .(0.885( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.51لٌ )( في اإلاغجبت الغابهت بمخىؾـ خؿابي بحهخٓض أن الؼواج ْؿمت وهطِب)
خٚالؼواج ًدض ) 19وشمل نباعة واخضة وهي الهباعة  املضتوى الثاوي: ( 2.14( في اإلاغجبت الخامؿت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )مً خٍغ
 مً نباعاث املخىع.%16.67(، وهي جٓو غمً مخىؾؿاث الخٓضًغ )مداًض(، وحشٙل 0.902واهدغاٍ مهُاعي ْضعه )
لٌ ( في اإلاغجبت الؿاصؾت بمخىؾـ خؿابي بنضم وحىص عيبت في الؼواج) 17وشمل نباعة واخضة وهي الهباعة  املضتوى الثالث:
 مً نباعاث املخىع. %16.67(، وهي جٓو غمً مخىؾؿاث الخٓضًغ )يير مىأَ(، وحشٙل 0.914( واهدغاٍ مهُاعي ْضعه )1.60)
 نىض الشاب الجؼائغي، جخمشل في:  ألاؾباب الىُؿُت لخأزير ؾً الؼواجوخؿب هظه الىخائج ًخطح بأن 
بؿبب حهغع والخُاة الؼوحُت خُث جدشٙل لضي الشاب ضىعة ؾلبُت خٛى َ٘غة الؼواج  ،الخسٍى مً الُشل في ججغبت الؼواج -
أخض أَغاص الهائلت لخجغبت ػواج َاشلت أو إلاهاٌشخه ججاعب ػواج َاشلت ألخض أضضْائه أو أْاعبه أو ؾمانه لٓطظ خٛى اإلاشاٗل 
ً لخُاة الهؼوبُت.  التي ٌهاوي منها اإلاتزوحىن، وبالخالي جػهِ زٓخه وجغاوصه خالت مً الٓلٔ و   الخٍى مً الُشل في الؼواج َيٖر
خُث ًُػل بهؼ الشباب أن ًٙىن خغا ؾلُٓا يير مُٓض بأي مؿإولُت، ٗىن الهضًض مً  ،الؼواج نبء ومؿإولُت ٖبيرة -
ً نلى جدمل مؿإولُت الؼوحت  هم والالتزام بىاحباجه اججاههم. وألابىاءالشباب يير ْاصٍع اء بدْٓى  والَى
اث الشاب وعبما ْض ًٙىن بؿبب ؾمام ،لشٓت في الجيـ آلازغَٓضان ا - ايترعن بؿغاب  لبهؼ الٓطظ نً شاباث مىدَغ
أو مغوعه في ألاماًٖ الهامت والهمل جدذ مؿمى الطضاْت بين الجيؿين،  ، أو ٖثرة مهاشغجه ومسالؿخه لليؿاءالخب الٙاطب
ٗاَت اليؿاء مهخٓضا أن  ٗل طلٚ ًإصي ئلى اوهضامبخجغبت ناؾُُت َاشلت في الؿابٔ،  همم خ٘مه نلى  الشٓت في الجيـ آلازغ َو
هً مً ْبل ، وأضبذ لضًه ْىانت بأهه ال جىحض َخاة نُُُت اليؿاء اللىاحي لم ٌهاشغهً بىُـ الُؿاص ألازالقي لليؿاء اللىاحي نَغ
 . َُُػل خُاة الهؼوبُت نلى زىع ججغبت ػواج ْض جٙىن َاشلت
ألهه هالخل أن ٖشيرا مً الشباب ٌؿلمىن أمغهم للٓضع في مؿألت الؼواج جدذ مؿمى اإلا٘خىب، ، خُث الؼواج ْؿمت وهطِب -
جض الُخاة اإلاىاؾبت التي جٓضع قغوَه ،مهما ؾالذ ؾىىاث الهؼوبت َمً اإلامً٘ أن ًتزوج الشاب صون ماوو أو نائٔ ه  ٍو وحشاٖع
 .الخُاة الؼوحُت
جؤدي ألاصباب الشخصيت لتأخير صن السواج عىد الشاب  :رابعتبالفرضيت المىاكشت وجفضير هتائج الدراصت املتعللت  -4-4
 الجسائري 
، اججاهاث الشاب الجؼائغي هدى ألاؾباب الصخطُت لخأزير ؾً الؼواجؾِخم نغع هخائج اؾخجاباث نُىت الضعاؾت هدى 
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ألاصباب الشخصيت (: املتوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت لتلدًراث فئاث عيىت الدراصت هحو 28الجدول ركم )




 درحت إلاحابت الرجبت الاهحراف املعياري  املتوصط الحضابي ألاصباب الشخصيت لتأخير صن السواج عىد الشاب الجسائري 
 مىأَ 1 0.792 2.78 ضهىبت ئًجاص الُخاة اإلاىاؾبت 25
ٗا 23 ؼ الؼواج بالُخاة اإلاخدغعة ويير اإلالتزمت لباؾا وؾلى  مىأَ 2 0.799 2.65 َع
ؼ الؼواج مً الهائلت 22  مىأَ 3 0.812 2.52 َع
ؼ الؼواج بالُخاة الهاملت 20  مىأَ 4 0.827 2.44 َع
هٚ اإلاؿخٓبلُتحهخبر الؼواج نائٔ أمامٚ  27  مداًض 5 0.836 2.28 ؾمىخاجٚ ومشاَع
ؼ الؼواج بالُخاة يير اإلاخهلمت 21  مداًض 6 0.858 2.01 َع
 يير مىأَ 7 0.886 1.48 نالْخٚ مو الُخُاث حًىُٚ نً الؼواج 26
 يير مىأَ 8 0.901 1.35 حهاوي مً نُىب زلُٓت أو حشىهاث نلى مؿخىي الجؿم 24
م ألاؾباب الصخطُت الجؼائغي هدى  باججاهاث الشابزاضت  اثنباع  08( أن هظا املخىع شمل 08) ًالخل مً الجضٛو ْع
ومىػنت نلى  (.0.901-0.792( واهدغاٍ مهُاعي بين )1.35-2.78، خُث حاءث جٓضًغاث نُىت الضعاؾت بين )لخأزير ؾً الؼواج
 :يللخٓضًغ ه اثمؿخٍىزالزت 
( وهي جٓو غمً 0.827-0.792(، ومضي اهدغاٍ مهُاعي بين )2.44-2.78جٓضًغاث غمً مضي اإلاخىؾؿاث ) املضتوى ألاول:
ضهىبت ئًجاص الُخاة ) 25% مً نباعاث املخىع. خُث اخخلذ الهباعة 50وحشٙل  اث( نباع 4مخىؾؿاث الخٓضًغ )مىأَ(، وحشمل )
ؼ الؼواج بالُخاة ) 23(، جليها الهباعة 0.792مهُاعي ْضع بـ ) ( واهدغا2.78ٍ( اإلاغجبت ألاولى بمخىؾـ خؿابي بلٌ )اإلاىاؾبت َع
ٗا (، بهضها 0.799( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.65( في اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )اإلاخدغعة ويير اإلالتزمت لباؾا وؾلى
ؼ الؼواج مً الهائلت) 22الهباعة  (، زم الهباعة 0.812واهدغاٍ مهُاعي ْضعه )( 2.52( في اإلاغجبت الشالشت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )َع
ؼ الؼواج بالُخاة الهاملت) 20  .(0.827( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.44( في اإلاغجبت الغابهت بمخىؾـ خؿابي بلٌ )َع
( وهي جٓو غمً 0.858-0.836(، ومضي اهدغاٍ مهُاعي بين )2.01-2.28) ينجٓضًغاث غمً مضي اإلاخىؾؿ املضتوى الثاوي:
حهخبر الؼواج نائٔ ) 27% مً نباعاث املخىع. خُث اخخلذ الهباعة 25وحشٙل  ينج( نباع 2مخىؾؿاث الخٓضًغ )مداًض(، وحشمل )
هٚ اإلاؿخٓبلُت (، جليها 0.836( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )2.28)بمخىؾـ خؿابي بلٌ  خامؿت( اإلاغجبت الأمامٚ ؾمىخاجٚ ومشاَع
ؼ الؼواج بالُخاة يي) 21الهباعة   .(0.858بـ )( واهدغاٍ مهُاعي ْضع 2.01بمخىؾـ خؿابي بلٌ ) الؿاصؾت( في اإلاغجبت ر اإلاخهلمتَع
( وهي جٓو غمً 0.901-0.886(، ومضي اهدغاٍ مهُاعي بين )1.35-1.48) ينجٓضًغاث غمً مضي اإلاخىؾؿ :لثاملضتوى الثا
نالْخٚ مو ) 26% مً نباعاث املخىع. خُث اخخلذ الهباعة 25وحشٙل  ينج( نباع 2(، وحشمل )يير مىأَمخىؾؿاث الخٓضًغ )
 24(، جليها الهباعة 0.886( واهدغاٍ مهُاعي ْضع بـ )1.48)ت بمخىؾـ خؿابي بلٌ ؿابه( اإلاغجبت الالُخُاث حًىُٚ نً الؼواج
واهدغاٍ مهُاعي ْضع ( 1.35بمخىؾـ خؿابي بلٌ ) الشامىت( في اإلاغجبت حهاوي مً نُىب زلُٓت أو حشىهاث نلى مؿخىي الجؿم)
 .(0.901بـ )
 نىض الشاب الجؼائغي، جخمشل في:  ألاؾباب الصخطُت لخأزير ؾً الؼواجوخؿب هظه الىخائج ًخطح بأن 
ض الاعجباؽ  ،ضهىبت ئًجاص الُخاة اإلاىاؾبت - ٘ت الخُاة التي ًٍغ َهاصة نىضما ًطل الشاب لؿً الؼواج جدشٙل ضىعة مهُىت لشٍغ




ض الؼواج منها. ،ٗالؿٛى والهمغ والشٙل غها في الُخاة التي ًٍغ لح نلى جَى غِ ئلى طلٚ جغاحو عيبت الهضًض مً الشاب الُىم في  ٍو
ُت، بؿبب  الؼواج وؤلاْباٛ نلُه بحجت ضهىبت ئًجاص الُخاة الهُُُت الخدغع الظي أضخذ حهِشه ال٘شير مً الُخُاث في والشٍغ
 .املجخمو اإلاهاضغ
ٗا - ؼ الؼواج بالُخاة اإلاخدغعة ويير اإلالتزمت لباؾا وؾلى خُث ؾاهمذ الاؾخٓاللُت الظاجُت وجدغع الُخُاث في املجخمو  ،َع
ٗالخدغع في اللباؽ  ٘ت الخُاة،  ئلىالهاؾُُت ئلى حًير هكغة الشباب الهالْاث  وئْامتاإلاهاضغ ؾىاء في الُهل أو الؿلٕى  شٍغ
٘ت مؿلمت و َبد٘م وشأة الشاب الجؼائغي صازل أؾغة  مداَكت جبٓى الُٓم الضًيُت وألازالُْت هي اإلاىحه ألاؾاس ي الزخُاعه شٍغ
ُو التي جدترم هُؿها وػوحها وجطىهه.الخُاة  ، َهى ًبدث نً الُخاة الهُُُت ضاخبت الخلٔ الَغ
ؼ  - تخُث ججبر الهاصاث الاحخمانُت في بهؼ ال ،الؼواج مً الهائلتَع الشاب نلى الؼواج مً الهائلت أي  هائالث الجؼائٍغ
وطلٚ امخشاال لؿلؿت ألاب الظي ًدغص ٗل الخغص نلى الخُاف نلى ، الاعجباؽ بابىت الهم أو الهمت أو ابىت الخاٛ أو الخالت
ت الغوابـ بين أَغاصها، ٚ.  جماؾٚ ألاؾغة وجٍٓى ُي قل الخًيراث ل٘ىَهى ضاخب الٓغاع في مؿألت الؼواج وازخُاع الشٍغ
ٚ ئط لم ٌهض ًمشل ؾلؿت الٓغاع بل مجغص  ها املجخمو اإلاهاضغ جغاحهذ ؾلؿت ألاب في مؿألت ازخُاع الشٍغ الاحخمانُت التي ٌهَغ
ال٘بيرة وئبغاػ شخطِخه، بالؼواج مً زاعج ، خُث ًطغ الشاب الُىم الخسلظ مً ُْىص ألاؾغة مؿدشاع ًلخمـ ألابىاء مشىعجه
 الهائلت.
ؼ الؼواج بالُخاة الهاملت - ، خُث ٌهخٓض ال٘شير مً الشباب أن نمل الُخاة وئضغاعها نلى البٓاء َُه ٌشٙل نائٓا للخُاة َع
 .الؼوحُت، لخطىعهم أنها ؾخٙىن يير مخُغيت لشإون البِذ وجغبُت ألاؾُاٛ
 جتعدد أصباب جأخر صن السواج عىد الشاب الجسائري  راصت املتعللت بالفرضيت الرئيضيت:وجفضير هتائج الدمىاكشت  -4-5
، نلى أؾباب جأزير ؾً الؼواجالجؼائغي هدى لشاب ؾِخم نغع هخائج اؾخجاباث نُىت الضعاؾت نلى أؾاؽ اججاهاث ا
 الىدى الخالي:
ير أصباب جأخ(: املتوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت لتلدًراث فئاث عيىت الدراصت الججاهاتهم هحو 29الجدول ركم )
 صن السواج عىد الشاب الجسائري 
جرجيب املحور 
 حضب الاصتبيان




 درحت إلاحابت الرجبت
جؤدي ألاصباب الشخصيت لتأخير صن السواج عىد الشاب  غابوال املخىع 
 الجسائري 
 مىأَ 1 0.866 2.76
جؤدي ألاصباب الىفضيت لتأخير صن السواج عىد الشاب  لثاملخىع الشا
 الجسائري 
 مىأَ 2 0.872 2.68
 ٛ جؤدي ألاصباب الاكتصادًت لتأخير صن السواج عىد الشاب  املخىع ألاو
 الجسائري 
 مىأَ 3 0.868 2.57
جؤدي ألاصباب الاحتماعيت لتأخير صن السواج عىد الشاب  شاوياملخىع ال
 الجسائري 
 مداًض 4 0.894 2.30
م ) ت ملخاوع أصاة الضعاؾت آلاحي:09ًالخل مً الجضٛو ْع  ( اإلاخهلٔ باإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاٍع
( باهدغاٍ مهُاعي 2.76) لخأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي لألؾباب الصخطُت بلًذ مخىؾؿاث جٓضًغاث الهُىت 
لألؾباب الىُؿُت لخأزير ؾً الؼواج (. أما مخىؾؿاث جٓضًغاث الهُىت مىأَ(، أي أنها جٓو غمً مخىؾؿاث الخٓضًغ )0.866)
(. بِىما بلًذ مخىؾؿاث مىأَ(، أي أنها جٓو غمً مخىؾؿاث الخٓضًغ )0.872( باهدغاٍ مهُاعي )2.68) نىض الشباب الجؼائغي 
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(، والتي جٓو 0.868( باهدغاٍ مهُاعي )2.57) لألؾباب الاْخطاصًت لخأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي جٓضًغاث الهُىت 
لألؾباب الاحخمانُت لخأزير ؾً الؼواج نىض بلًذ مخىؾؿاث جٓضًغاث الهُىت ، في خين (مىأَغمً مخىؾؿاث الخٓضًغ )
وخؿب هظه الىخائج ًخطح (. مداًض(، والتي جٓو غمً مخىؾؿاث الخٓضًغ )0.894( باهدغاٍ مهُاعي )2.30) غي الشباب الجؼائ
بأن أؾباب جأزير الؼواج نىض الشباب الجؼائغي جخمشل في: أؾباب شخطُت بالضعحت ألاولى، أؾباب هُؿُت بالضعحت الشاهُت، 
 مانُت في اإلاغجبت الغابهت. أؾباب اْخطاصًت في اإلاغجبت الشالشت، وأزيرا أؾباب احخ
 :الخاجمت -5
زخاما ًمً٘ الٓٛى أن قاهغة جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب حهض مً أهم الكىاهغ الاحخمانُت التي ٌهاوي منها املجخمو 
غي في الجؼائغي في الؿىىاث ألازيرة، َُي قل الكغوٍ الاْخطاصًت والاحخمانُت والشٓاَُت املخخلُت التي ناٌشها الشباب الجؼائ
ىشٚ أن ًخدٛى ئلى ؾغاب ًلهث وعاءه الشباب املجخمو اإلاهاضغ  ًٙاص ًٙىن خلم الؼواج الظي ًضانب زُاٛ ٗل شاب أن ًخىاعي ٍو
لت  ض مً الهؼوبت.بهض ؾىىاث ؾٍى ت  ْو التي  َالىخائج ،أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشباب الجؼائغي حاءث هظه الضعاؾت إلاهَغ
أْغوا بأن أٖثر أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض الشاب الجؼائغي جخمشل في ألاؾباب  الهُىت أَغاصن أالضعاؾت بُيذ  ئليهاجىضلذ 
للٓػاء نلى هظه الكاهغة التي  لالؾخُاصة منها الهملُت وهظا ٌؿخضعي ؾغح بهؼ الخىضُاث .الىُؿُت والاْخطاصًتو الصخطُت 
 نلى الىخائج التي جىضلذ ئليها الضعاؾت، ًىص ي الباخث بما ًلي:بىاءا و  لها اوهٙاؾاث ؾلبُت نلى الطهُضًً الُغصي واملجخمعي.
ير مىاضب الشًل للشباب - ت شاملت مً أحل جَى وحصجُههم نلى ئوشاء  وجدؿين عواجبهم، ُْام الضولت بىغو زؿـ جىمٍى
و اإلاطًغة وصنمها، والهمل نلى جدؿين ألاوغام اإلاهِشُت للمىاؾىين.  اإلاشاَع
و  - ئؾٙان الشباب، ووغو الدؿهُالث الالػمت أمامهم للخطٛى نلى ؾً٘ ًدىاؾب وصزلهم وقغوَهم الاهخمام أٖثر بمشاَع
 اإلااصًت.
ت  - ، وجِؿير حمُو جىكُم خُالث للؼواج الجماعيحصجُو في مؿانضة الشباب نلى جٙالُِ الؼواج، و جشمين صوع الجمهُاث الخيًر
 .ل وحهالؿبل أمام هظه الجمهُاث ختى حؿخؿُو جأصًت صوعها نلى أٖم
نضم اإلاًاالة في اإلاهىع ونضم  ئلىغغوعة جىنُت ألاؾغ بمٓاضض الؼواج والًاًت مىه مً زالٛ الخؿب اإلاسجضًت، وطلٚ بضنىتهم  -
ٔ ؾهاصة أبىائهم، والخسلي نً بهؼ  ٍى في ؾٍغ ، والاْخضاء بٓٛى ل جؼوٍج البيذ ال٘بري ْبل الطًغي شالخاؾلت م ألاَٙاعالْى
 . "ئطا حاءٖم مً جغغىن صًىه وزلٓه َؼوحىه"الىبي ملسو هيلع هللا ىلص
ومػاعها نلى  شُىنهااملجخمو الجؼائغي بحجم قاهغة الهؼوبت والهىىؾت و أَغاص جىنُت مؿاهمت مسخلِ وؾائل ؤلانالم في  -
 الشباب والشاباث، والخظٖير بمٓاضض الؼواج في ؤلاؾالم وغغوعجه الاحخمانُت والىُؿُت. 
اإلاُاهُم اإلاًلىؾت خٛى الؼواج، وججاوػ الهضًض مً اإلاكاهغ الاحخمانُت الؼائُت اإلاطاخبت إلاغاؾُم غغوعة جصخُذ بهؼ  -
 .الخؿبت والؼواج
٘ت الخُاة، والابخها  - ٘ت الخُاة، نضم الدؿغم في ازخُاع شٍغ ئط نلى الشاب أن ٌعي حُضا ص نً اشتراؽ مىاضُاث زُالُت في شٍغ
ٗامل َال٘ماٛ هلل  ؾبداهه وحهالى. أهه ال ًىحض اوؿان 
ضهم  ألابىاءجغبُت  -  .لبىاء مجخمو مخماؾٚ وئنضاصهم للُٓام بهظا الضوع بهض الؼواجنلى جدمل اإلاؿإولُت، جغبُت ضالخت، وحهٍى
أؾباب جأزير ؾً الؼواج نىض أٖبر، لالْتراب أٖثر مً َهم  ئحغاء صعاؾاث أزغي ًخم مً زاللها اؾخؿالم آعاء نُىاث أزغي  -




ي لم جخهغع لها الضعاؾت أزغ  أؾباب، ٖما أهه جىحض ألاؾباب الاْخطاصًت والاحخمانُت والىُؿُت والصخطُت لخأزير ؾً الؼواج
 ٗاألؾباب الشٓاَُت. الخالُت
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 املالحم: -7
ت  الجؼائغي، وطلٚ  أؾباب جأزغ ؾً الؼواج نىض الشبابأخي الُاغل أعحى حهاوهٚ معي في هظا البدث الظي يهضٍ إلاهَغ
( أمام الهباعة اإلاىاؾبـت والتي جخىأَ وعأًٚ بٙل مطضاُْت ومىغىنُت ختى ًدؿجى لي Xبملء هظا الاؾخبُان بىغو نالمت )
ت ولً حؿخسضم ئال في زضمت أيغاع البدث  الىضٛى ئلى هخائج صُْٓت، وأخُؿٚ نلما أن ؤلاحاباث الىاعصة في هظا الاؾخبُان ؾٍغ
 الهلمي.
 الشخصيت:البياهاث 
 ؾىت َأٖثر )   ( 51                        )  ( ؾىت 50ئلى  ؾىت 41ؾىت )  (                     مً  40ئلى ؾىت  30الؿً: مً  -1
 حامعي )  (                 زاهىي )  (                  اإلاؿخىي الخهلُمي: ابخضائي )   (              مخىؾـ )   (       -2
 مٙان ؤلاْامت: ..........................................................................  -3
 أوال: ألاصباب الاكتصادًت لتأخير صن السواج عىد الشباب الجسائري 
 موافم محاًد غير موافم العبارة
    ٖثرة الشغوؽ مً ْبل الُخاة وأهلها -1
لت َغص الشًل -2     البؿالت ْو
    غهِ الضزل ويالء اإلاهِشت -3
    يالء اإلاهىع  -4
    ٖثرة مطاٍعِ وجٙالُِ الؼواج -5
    خالت ألاؾغة اإلااصًت جإزغ نلى اجساط ْغاع الؼواج -6
 -دراصت ميداهيت ببعض بلدًاث والًت حيجل–أصباب جأخير صن السواج عىد الشباب الجسائري 
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 ثاهيا: ألاصباب الاحتماعيت لتأخير صن السواج عىد الشباب الجسائري 
 موافم محاًد غير موافم العبارة
غ الؿً٘ -7     نضم جَى
    نضم الٓضعة نلى جدمل اإلاؿإولُت -8
ؼ الُخاة الؿً٘ في بِذ الهائلت )مو أهل الؼوج( -9     َع
٘ت الؼواج -10 ت لٚ في ازخُاع شٍغ     نضم مىذ ألاهل الخٍغ
    جباًً اإلاٙاهت الاحخمانُت للشاب والشابت -11
    جأزغ أخض أَغاص ألاؾغة نً الؼواج )ألار ألاٖبر مشال( -12
ت -13     ٖثرة مؿالب الخُاة الؼوحُت وألاؾٍغ
 ثالثا: ألاصباب الىفضيت لتأخير صن السواج عىد الشباب الجسائري 
 موافم محاًد غير موافم العبارة
    َٓضان الشٓت في الجيـ آلازغ  -14
    حهخٓض أن الؼواج ْؿمت وهطِب -15
    الؼواج نبء ومؿإولُت ٖبيرة  -16
    الؼواج نضم وحىص عيبت في -17
    الخسٍى مً الُشل في ججغبت الؼواج -18
خٚ -19     الؼواج ًدض مً خٍغ
 : ألاصباب الشخصيت لتأخير صن السواج عىد الشباب الجسائري رابعا
 موافم محاًد غير موافم العبارة
ؼ الؼواج بالُخاة الهاملت  -20     َع
ؼ الؼواج بالُخاة يير اإلاخهلمت -21     َع
ؼ   -22     الؼواج مً الهائلتَع
ٗا -23 ؼ الؼواج بالُخاة اإلاخدغعة ويير اإلالتزمت لباؾا وؾلى     َع
    حهاوي مً نُىب زلُٓت أو حشىهاث نلى مؿخىي الجؿم -24
    ضهىبت ئًجاص الُخاة اإلاىاؾبت -25
    نالْخٚ مو الُخُاث حًىُٚ نً الؼواج -26
هٚ اإلاؿخٓبلُتحهخبر الؼواج نائٔ أمامٚ ؾمىخاجٚ  -27     ومشاَع
 
 
